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PRESENTACIÓN

El presente  ensayo tiene como propósito identificar los rasgos característicos e identitarios de la Memoria Histórica del Municipio de Aguilares, Departamento de San Salvador; para tal efecto se retomarán las muestras de literatura oral que se recopilaron durante el proceso de investigación realizado durante los años 2004 y 2005.

El ensayo pretende demostrar que la literatura oral y particularmente la literatura testimonial son fuentes inagotables de información que no se pueden obviar ni mucho menos dejar en  el olvido, puesto que nos proporcionan todos los datos acerca de las prácticas culturales y de los rasgos de identidad de los grupos humanos. 







I.  memoria histórica
Concepto de memoria histórica  
La definición de la memoria histórica es bastante compleja pero podría decirse que es la totalidad de nuestro pasado, es decir, la totalidad del pasado que hemos tomado para nosotros y que consideramos propio.
Los mecanismos de apropiación del pasado son muchos. La historiografía, el arte, la ritualidad, la tradición oral, todos estos elementos forman parte del conjunto de herramientas que nos sirven para tomar para nosotros el pasado, para construirnos una memoria común, colectiva, que llamamos memoria histórica.
Sin embargo, la memoria histórica (mh) no solamente es eso. La mh son experiencias pasadas, sucesos vividos, sucesos que el pueblo recuerda y vuelve a recordar, son hechos reales, concretos, que una comunidad afianza como parte de su identidad, de su ser. La vida de una familia, la muerte del sacerdote, la guerra y sus desastres, las fiestas más alegres, toda la dinámica social y cultural de la comunidad que permanece resguardada en la conciencia de la gente y que se va transmitiendo generación tras generación también es mh.
La mh es entonces un recuerdo colectivo, una evocación volcada hacia el presente; es una acción que preserva el ser de la comunidad y provee continuidad a la identidad de un pueblo.


Tipos de memoria histórica
Memoria histórica popular
La mh de los pueblos es un instrumento básico e imprescindible para identificar las causas de la opresión, del dolor, de la guerra, de la dominación. Un pueblo que guarde memoria histórica es un pueblo dueño de sus destinos. 
Al aniquilar los símbolos, el lenguaje, al vaciar la educación y la vida social de señas de identidad colectivas entroncadas con la realidad y el propio recuerdo común se aniquila también la memoria de los pueblos. El contacto constante y profundo con los símbolos, con el lenguaje de la comunidad es la clave para la apropiación y la revitalización de la memoria.
La memoria histórica popular constituye un escalón importante (quizá el más importante) de la memoria histórica nacional. La memoria histórica popular no necesita de tópicos, ni de ideas preconcebidas. No se trata de un conjunto de ideas preconcebidas y falsas. Se trata de un cúmulo de valores culturales compartidos que nos dan idea de un pasado compartido, un pasado habitado por nosotros mismos. 
La memoria de los acontecimientos que ocurrieron en el país a partir de 1970 han provocado un gran interés en los estudiosos e historiadores de todo el mundo y se cuentan por cientos los libros publicados sobre estas cuestiones, pero aún así no ha logrado penetrar en la conciencia de los ciudadanos que durante el pasado conflicto armado vivieron en carne propia lo que fueron los hechos complejos y casi siempre dolorosos de la guerra.
La memoria histórica popular es entonces aquella que circula entre las poblaciones, a manera de tradición oral, aquella que se transmite de una a otra generación y posibilita el recuerdo colectivo de los hechos históricos. El trauma de la guerra es difícil de recordar para quienes vieron morir a sus seres queridos. En este sentido, los trabajos de recopilación y desarrollo de la memoria compartida, como los que han desarrollado autores como Marta Harnecker, cobran mayor relevancia, ya que contribuyen a que la memoria histórica popular se reavive.
Esta simbiosis entre memoria histórica popular y memoria histórica académica es necesaria para alimentar la memoria histórica nacional.

Memoria histórica académica
Este tipo de memoria consiste en el estudio académico de la  memoria histórica popular. En el contexto salvadoreño, estos estudios no son nuevos, incluso antes del conflicto armado ya existían estudios sobre esta temática, ejemplos claros son los trabajos realizados por el padre Segundo Montes, en poblaciones rurales y urbanas.
Otro aporte previo a la etapa de la guerra es el libro Miguel Mármol, de Roque Dalton, donde se relatan los sucesos de 1932, los detalles y las características de ese levantamiento indígena-campesino y las secuelas que este dejó en los pueblos y sus habitantes.
Con lo que se ha mencionado se puede constatar que antes de la guerra ya se estaba desarrollando trabajo de mh en el sentido más académico. Ahora, después de la firma de los Acuerdos de Paz, el interés en la mh y en la tradición oral por parte de sociólogos y antropólogos es todavía mayor, se publican continuamente libros sobre los acontecimientos ocurridos antes y después de la guerra, con testimonios de personas que vivieron el conflicto.

¿La memoria histórica es igual a la historia?
Definitivamente, al hablar de mh nos estamos refiriendo al acontecer histórico. Pero es necesario aclarar que la historia, entendido el término como disciplina rigurosa del estudio del pasado, es una rama específica de la memoria histórica, que en este caso hemos llamado memoria histórica académica.
Con base a estos datos se puede constatar que no existe ningún pueblo, ni un país en cualquier parte del mundo que no  posea memoria histórica, el problema es que muchas personas se abstienen de contar su pasado que de alguna manera afecto en gran medida su forma de vida y que al estarnos relatando es para ellos el volver a vivir esos momentos difíciles; pero  para lograr estudiar este tipo de situaciones es importante tener técnicas para entrevistar a personas que han pasado por diferentes situaciones en la vida y de esa forma lograr  confianza y así lograr que den a conocer  sus vivencias de esa manera para comprender muchas de sus actitudes y así analizar su conciencia colectiva.
También podemos mencionar que en muchos estudiantes y otras personas interesadas en las investigaciones tenemos de alguna forma inquietudes e interrogantes y estamos con la incertidumbre que si en algún momento la memoria histórica puede rescatarse o conservarse, lo que sucede muchas veces es que en las comunidades no ven las utilidades de ésta, no saben para que les pueda servir, entonces ahí es donde tiene que actuar la academia, los intelectuales, los investigadores,  rescatar esos momentos que ahora sólo son  recuerdos.
Las sociedades trabajan con base a comparaciones y con ello, uno puede dar elementos de juicio para no cometer errores que otros han cometido. En este caso  ¿cúal sería el papel de las Humanidades y las Ciencias Sociales en cuanto a la conservación de la memoria histórica? El papel sería el de rescatar hechos y acontecimientos que se encuentran en una forma escrita, pero que son importantes para entender determinados momentos  que un grupo en particular, población o familia ha vivido. Este tipo de informaciones de primer orden pueden ser utilizados para entenderlos y sirven en la sociedad para no repetir los errores que en un tiempo pasado se cometieron.
En  la memoria histórica se van descubriendo muchas cosas las cuales nos cuentan las personas, pero que muchos de ellos no tienen la capacidad de escribirlas pero si las narran para que sean escritas, este tipo de información es necesaria para obtener un elemento de juicio para poder corroborar con textos que ya están escritos si son verdaderos o si se ha obtenido información adulterada,  este tipo de información es muy importantes para nuestro país, ya que estas investigaciones tienen mucho peso e importancia; el problema es que sociedades como la de nosotros a las investigaciones no se les da la importancia que tienen, pero que en realidad estos relatos tienen mucho valor para los intelectuales, pues saben la utilidad  que pueden tener, así como los beneficios que para la comunidad poseen. 
La memoria histórica nos lleva a muchos  prejuicios ideológicos y enfoques teóricos rudimentarios ya que de alguna manera hay un cierto interés por expresar el proceso de conscientizaciòn desde el punto de vista de la organización de estudiantes es utilizado para entender fenómenos sociales, fenómenos de carácter político, fenómenos de carácter económicos, esto naturalmente tiene mucho que ver con las condiciones que vive el país.
Lo que esta sucediendo es que por medio de la memoria histórica se pueden rescatar muchas costumbres que en la actualidad ya se están perdiendo y que son elementos muy importantes para el desarrollo de nuestro país,  por ejemplo se puede mencionar el añil, que tuvo una gran importancia en las antiguas civilizaciones y era utilizado como colorante para las prendas de los indígenas y que en nuestro tiempos se está buscando la forma de cómo adquirirlo nuevamente. 
En nuestro país  se estan organizando algunas instituciones o personas con este fin, tal es el caso de Lorenzo Amaya y Concultura, que  han rescatado algunas costumbres, ya que por medio de sus programas que  se realizan en canal 10 entrevistas a las personas de avanzada edad  o personajes que son muy representativos y que posean mucha información que le interesa al pueblo y de otros conocimientos de tradiciones  o acontecimientos históricos que ya se están dejando en el olvido, el interés de Amaya  es buscar la forma de poder dar aportes por medio de sus programas y opiniones, quiere introducir estos conocimientos básicos especialmente para las nuevas generaciones, a todo esto se le conoce como  memoria histórica de  Relatos Orales que se pueden o ya se están rescatado en nuestro país.
Ahora bien se habla mucho de la tradición oral o memoria histórica pero ¿qué relación tendrán estos términos con la identidad nacional, tomando en cuenta que son cualidades o rasgos propios de un individuo, o un determinado grupo que nos puede diferenciar de los demás? En nuestro país  existe una identidad, pero que tipo de relación puede haber con la memoria histórica, las posibilidades a que exista esta relación entre ambos es mínima, ya que no ha existido un proyecto de nación, no tenemos una cuestión global o general que nos identifique, si existiera un proyecto de nación claro e integral indiscutiblemente sí se tuviera esa posibilidad, pero en nuestro país es difícil porque somos un país muy imitador que adoptamos otras costumbres y no las propias.
Cuando se habla de memoria histórica o rescate a la memoria  nos referimos al reencuentro de lo pasado de una determinada comunidad de las cuales se toman elementos para interpretar lo macro de nuestro país.
Hoy en día la memoria se esta convirtiendo en algo que revitaliza la cultura desde una perspectiva económica y educativa, económica por que por medio de los diferentes textos que se han publicado, se esta dando a conocer a muchas personas lo que ha sucedido en  nuestro territorio y al mismo tiempo se obtiene  un valor monetario determinado con cada libro que las personas adquieren es decir un proyecto auto financiable por parte de las comunidades, un ejemplo  que se pude mencionar  es Chalatenango en donde alumnos e investigadores están resaltando la historia, para que los turistas tengan suficientes motivaciones para  visitar los lugares en donde hay mucho valor histórico y al mismo tiempo hacerlos reflexionar  sobre todo lo que las personas sufrieron  y las causas que esta gente tuvo para irse y dejar todo para combatir  en  la guerra o simplemente huir de la zona de guerra.


II.  LITERATURA TESTIMONIAL

A partir  de la década de los sesenta, un grupo de autores hispanoamericanos  produjeron obras literarias de gran calidad, las cuales salían de su región por su temática; estos autores se fueron haciendo internacionales; sus obras por poseer variedades  de formas y temáticas se  conocieron como las fundadoras de la  literatura de vanguardia. Por su impacto y difusión en las letras hispanoamericanas este acontecimiento literario fue conocido como el Boom literario, al mismo tiempo comienza a producirse una serie de obras las cuales se caracterizaban por ser testimonio de varios acontecimientos con una relativa trascendencia para diferentes  conglomeraciones populares; este período se da principalmente en Cuba, posteriormente se difunde en Latinoamérica.
Aunque toda la atención era para el Boom y no para los testimonios, ya entrando a la década de los setenta se va reduciendo el interés por éste y empiezan las críticas sobre el mismo y a realizarse estudios con un corpus de textos testimoniales, el cual permitían activar un   estudio que era muy necesario y que se estaba haciendo a un lado.
Por los años de 1971, en la Universidad de Chile, se realizó un primer certamen el cual denominaron “Literatura Testimonial” que era dirigido por Bernardo Subercaseaux y un grupo de estudiantes que tomaron como modelo base obras de Miguel Barnet y Ricardo Pozas, entre otros, los cuales permitieron elaborar para el siguiente año un texto testimonial sobre Violeta Parra, titulado “Gracias a la vida”. Esto permite que Bernardo Subercaseaux y un grupo de estudiantes, siguieran con ese entusiasmo de seguir trabajando.
En Chile es en donde inician los estudios sobre el testimonio, luego fue Cuba en donde se le empieza a dar importancia a las producciones testimoniales. Estos vienen a tomar una forma de expresión  de  algunos sectores sometidos, que no tienen ningún acceso de manifestación expresiva que deje ver su situación en momentos de conflicto y de lucha, es el momento en donde se puede producir gran cantidad de testimonios.
De esa manera es como el testimonio pasa a convertirse en la expresión de sentimientos populares que han sido acallados por las informaciones oficiales.
 Además algo muy importante que señala el escritor Jorge Narváez es que el marco de esta forma discursiva es el de la represión institucionalizada contra la cual se lucha y de la que se ha sido objeto. Este autor piensa que así es como se conforma un ambiente particular en el que se enmarca la emisión testimonial, con el único propósito de que éste sea un intento de escribir estas historias con el punto de vista de los sin voz, a los cuales se les ha privado de su palabra, para poder expresar sus vivencias, sus padecimientos, sus luchas, sus derrotas, sus triunfos.
John Beverley opina: “El  desarrollo del testimonio ha sido particularmente concentrado en los países del tercer mundo o entre las minorías nacionales o subculturales de la metrópolis.” En el caso de América Latina comienza a generalizarse con Miguel Barnet que publica su “Biografía de un cimarrón” en el 66 y que fue una de las novelas testimoniales que obtuvo su primer gran premio”.​[1]​

 La definición de esta forma discursiva se ha complicado un poco debido a la diversidad de nombres que se le han atribuido, pero sin embargo siempre se encuentra referencia al concepto del sustantivo “testimonio,” palabra que surge del latín, las cuales significan:
	Atestación o aseveración de una cosa.
	Prueba de la certeza de una forma.
	Instrumento legalizado en que se da fe de un hecho.

¿Qué es la literatura testimonial?
El término testimonio según algunos autores como Elena Rivero o Ivana Sebkova y Víctor Casaus; se utiliza para referirse a las obras que posean este tipo de manifestaciones; aunque también reconocen que el término tiene un carácter híbrido,  el cual esta formado por elementos de distinta naturaleza y que se pueden utilizar elementos, técnicas e información de otras formas discursivas como en el periodismo.
Estos discursos se refieren a hechos que han ocurrido tiempos atrás y que permiten someter su autenticidad a pruebas de veridicción, o referencias que puedan sustentar dicha veracidad como se puede mencionar: grabaciones, pronunciaciones, declaraciones, fotografías, personas claramente identificadas etc. En este caso la escritura testimonial es un medio del cual se puede poseer lo real.
A raíz de estos elementos podemos establecer un marco inicial de ubicación del discurso testimonial y también podemos determinar algunas características comunes que nos ayudarán para realizar un estudio, análisis e interpretación del testimonio.













Característica de la Literatura Testimonial
1. Carácter colectivizante
En cualquier discurso testimonial siempre habrá una primera persona la cual será la que nos propiciará todos los acontecimientos, con nombre propio a quien se le atribuye la responsabilidad de la enunciación, quien se basa de sus experiencias para propiciar su testimonio. Tal testimonio tiene un carácter colectivizante, ya que la narración no tiene hechos individuales, sino que se esta testimoniando una historia real que afecta de una manera u otra a un pueblo que es el colectivo y que al mismo tiempo son hechos en los cuales  se tiene una participación activa o pacífica, la cual se va encargando en un proceso de concientizacion de una determinada situación.
 Podemos mencionar que el discurso testimonial muestra  un proceso de conciencia social, que nos sirve además como portavoz de un colectivo humano con el deseo de dar a conocer su visión y versión de los acontecimientos que se narran o viven.
 También existe el término de crónica, en este término el cronista hace un recuento a la autoridad, es individual, ya que intenta resaltarse siempre en el relato testimonial, el testigo quiere hacerse portavoz  de una comunidad y exige un reconocimiento para presentar una visión colectiva de los hechos, denuncia un statu que contradice una versión “oficial”. La personalidad del testigo es muy importante, pero no es lo primordial, por que tan sólo representa un personaje de un proceso.
En lo particular la relación del testimonio con otros géneros  cercanos, al igual que con la crónica, se entrelazan y existen muchos vínculos y similitudes que son muy importante mencionar como la autobiografía, ya que hay una plena identificación del testigo porque son elementos que permite afianzar el pacto de veridicción del contenido establecido.
Aplicación.
En este punto se puede decir, que las muestras que se toman en este análisis son muy notables el carácter colectivizante debido a que estos relatos no sólo nos muestran problemas o situaciones personales, sino, que están reflejando una problemática y una situación de lucha, triunfo y pérdidas de todo un colectivo o de una comunidad. A continuación se presenta un fragmento de una de las muestras para verificar esta característica. Ejemplo.
“De voladas me asustaban poratos, tiraban... aquí no fue tanto... porqueste pueblo, la gracia de Dios, nunquentravan... aquí no llegaron, tiraban así... ¡Afuera va!. Yo vivía por allá riba, en una calle que le dicen “Segura”. En ese tiempo, toda la gente nos venimos paraca, yo vivía en un cantón “La cárrida” Seya que toda la autoridad pasó diciéndolos que nos saliéramos - ¡Ahí no se atinaba quiénseran los que podían llegar! – porque corríamos peligro.”     Informante: Anónimo ​[2]​
Así mismo nos hace reflexionar tener poco más de concientificación social,  de tal forma que se vuelva el individuo como portavoz para dar a conocer visiones de un pueblo, no importando si el intérprete de estas muestras este relatando en una forma individual o personal; debido a que por medio de él se refleja la problemática de su pueblo. Con esto se puede aclarar que todo lo que a él le sucedió y le paso a cada una de las personas que vivieron esa situación de guerra y muchas de estas personas talvez no tengan esa dicha de dar a conocer este suceso, pero los que viven hablan por ellos por un pueblo que sufrió y se mantuvo firme hasta el fin del conflicto armado.    

2. La identificación biográfica
En los discursos testimoniales volvemos a establecer el símil jurídico donde hay  una plena identificación del testigo, elemento que permite afianzar el pacto de veridiccion establecido. Para esto se recurre a la  mención de datos biográficos, donde los testigos describen acontecimientos de su vida que consideran importantes en el desarrollo de un determinado proceso, o momentos de su vida que fueron afectados de manera especial por dicho proceso o acontecimiento.    
Aplicación.
En las muestras modélicas, se trata efectivamente de recalcar que en cuanto se refiere la identificación biográfica se realiza como una comparación  en la cual existe un narrador que esta describiendo minuciosamente todo lo que sucede a su alrededor , sucesos que han pasado en todo un pueblo; y en el mismo relato el testigo va desglosando su discurso a algunos acontecimientos de su vida personal así como también datos personales como  Nombre y Apellidos, Ocupación, Domicilio,  los cuales son muy importante pero, que siempre vayan relacionados al conflicto que sufrieron y vivieron muchas personas y que  para ellos este recuerdo es inolvidable. Ejemplo.

“Habían otros compañeros, allí era donde intervenía gente que estaba a tiempo completo como Keny, Amilcar en un momento o Alejandra, estos compañeros tenían otra gente que yo no conocía por la complementarización que era encargada de transporte, ya tenemos un herido en tal lado y punto y allí me ponía yo, pero el transporte eso ya no era de mi red, si lo coordinaba el de salud, en su momento Amilcar, Alejandra pero si se como se hacía lo que no se es quienes lo hacían.”  ​[3]​                      Informante: Wilfredo Peña, 39 años

3. Autoría y mediación
En cuanto  este término se refiere principalmente al discurso testimonial que es el autor testigo mismo quien es el que va estructurando y transcribiendo directamente los diversos acontecimientos, los va ordenando de acuerdo a sus propios juicios valorativos, además utiliza sus propias vivencias, experiencias y sus recuerdos, para poder testificar sobre sus hechos y permite confrontarlos con sus ideas y dar sus opiniones personales al respecto; es decir la presencia de algunos autores que ha recibido, recogido o compilado el testimonio y se ha trascrito, se ha ordenado de acuerdo a ciertos criterios cronológicos, temáticos, estilísticos, situacionales, etc.

 Aplicación.
En este caso nos referimos a testimonios del Municipio de Aguilares en el cual se ha tenido un contacto directo con los testigos, los cuales propician los acontecimientos que han ocurrido y que en realidad en estos escritos hay una gran distancia entre el autor y el que da el testimonio, ya que el que va narrando todo  es el testimoniante y el autor nada mas escribe lo que el testimoniante le va diciendo; y  algo de mucha importancia que se tiene que mencionar es que en ningún momento el autor puede intervenir , ya que no se posee autoridad para disponer de los testimonios , solo se construyen por que después de ser  un testimonio oral se convierte en un testimonio  pero escrito conocido como Literatura Testimonia por ser un texto. Párrafo del testimonio. Ejemplo.
                     “Amanecían muertos aquí, entonces no era así el parque. Lo que haciya la autoridad era mandarlo a botar o enterrar. ¿No se sabiya quien los dejaba? Llegaba la autoridad y deciya ¡Lleeevenenterrar ese muerto! ¡Habían unos que echaban un gran tufo! Yo me toco enterrar dos había amaneceido de goma y nos dejaron la autorida ¡Bayanenterrar esos muertos allábe! ¡Hechaban un tufo!, ¡La ropa la bote!, ¡Hechaban un sanguasa!, así era el hoyo destealto... ¡Un tufo perro! No... si en esos tiempo no se asustaban de muertos la gente.”​[4]​
    Informante: anónimo




4. Intencionalidad del testimonio
No hay duda, que desde el momento que un testigo se decide a emitir un testimonio lo hace con una intención determinada. En lo referente a la intencionalidad del texto testimonial, creemos que desde su nacimiento se dirige como una respuesta a otra versión, con una clara intención de desenmascarar, de rescatar del silencio y del olvido de una situación. 
Posee de igual manera la intención de probar la existencia de algunos hechos que quieren ser cubiertos, o sea que posee una intención probatoria, sirviendo de alguna manera que el testimonio se tome como un vehículo para rescatar del olvido una cultura acallada, que permita de alguna manera a los investigadores interesados en esa situación, además- de tomar partido, convertirse en colaboradores y voceros de estos sectores para poder demostrar una crisis, una violación de derechos, una situación social que al ser denunciada, pueda exhibir una problemática de iniquidad. 
Aplicación.
En este concepto las muestras recopiladas reflejan mucho la entrega y el deseo de parte de los testimoniantes en apoyar este tipo de trabajos, se pude constatar que los informantes tienen muy presente en sus mentes las secuelas que les dejó la guerra y se les comprueba con las muestras que se les presentan.
Al igual se pudo conocer en el tiempo de guerra que la gente no podía expresar lo que  ellos estaban pasando y todo el daño que les estaban causando, ahora ellos se sienten motivados por que estos hechos salgan a la luz para que sean conocidos por las nuevas generaciones para que no ignoren  las luchas y a todos aquellos que perdieron sus vidas por hacer que respetaran sus derechos, y para que el país no vuelva ha caer en esos errores que destruyen los pueblos y el país.  Ejemplo.
 
 “ A mí sinceramente lautoridad me dijo que saliera me dijo: - “¡A vos lo que te conviene es que te salgas”! - ¿Adonde me voy ir? Le dije. ¡No tengo donde irme! ¡Aaaah! ¿Eso vamos aver?, ¡Si los encontramos no respondemos por ustedes! ¿Y quees lo que me tocó?, ¡dejar mi buena casa y venir alquilar un rancho viejo! Eso no es paja, con unos tuncos dormiya yo be, después de tener mi buena casa. ¡Queee! Allá quedó botada ¡Con todo!, ¿Cómo que vienjiandolo estaban, deje unos graneros llenos de mais, mañana voy a traer el máis ¡Que putas!, al siguiente diya le dije a un chero que fueramos  a trer el máis ¡Rotos!, la reguera de máis, ya no habiya nada ¡Todito! “Eso no es paja”. Allí no se sabiya quienes fueron ¡es que llegaban a güebiar, ¡Si no! ¡De aquí quizas eran! De allí me robaron unos bueyes, si ¡a mí! Me hicieron clavo ¡Estos deputas!, como 11,000 pesos pagaban, todo por andar yendo, sino me hubieran matado.”​[5]​

Informante: Anónimo


Genealogía de la Literatura  testimonial.
Según Ricardo Roque Baldovinos​[6]​, por una parte el génesis del testimonio en la literatura latinoamericana relativamente es conocido y no es necesario profundizar en este concepto. Si el aportar con los testimonios es remontarse a los albores de  la civilización occidental coincide, sabemos, que la “literatura testimonial” es relativamente reciente. Algunos optan por su nacimiento a la institución de la categoría de testimonio en la prestigiosa casa de las ameritas en Cuba, que ocurre específicamente en el año de 1970. 
Por otro lado, Miguel Barnet, su punto de vista es inspirarse en las tradiciones etnográficas como en las conocidas novelas.
Pero existe un concepto mas amplio y mas determinante al que se puede enfocar como lo es la “historia oral” como podemos determinar la fuente privilegiada  de la historia es simplemente el archivo, y por su tipo de carácter escrito es excluyente.
Para tener un poco más de referencia la “historia oral”  viene surgiendo a través de las diversas preocupaciones, por conservar acontecimientos memoriales importantes, por las personas que no se sienten motivados e incapaces de escribir, pero algo mas importante es reivindicar su protagonismo histórico. 


-¿Como se enfrenta el Testimonio  en la Literariedad?
En cuanto al género es muy importante tener en cuenta que el testimonio en la literatura sólo es un relato testimonial que pude expresarse de diferentes maneras como: poesía, cuento, teatro, reportaje literario, etc. En el caso de los testimonios orales son novelas testimoniales.
Es curioso, pero no suele ser frecuente  relacionar el auge de la literatura testimonial con estos desarrollos en otros campos del quehacer cultural. Mas no es casualidad que el debate sobre legitimidad de estos relatos como fuente para el historiador o cuentista social, se haya desplazado el terreno de la literatura, porque al fin y al cabo, salta a la vista el cuestión del acceso a la letras, es decir a la centralidad que juega la literatura en la ciudad letrada de lo que hablaba Ángel Rama.​[7]​
Ahora bien, es de darnos cuenta que situación no es fácil, ya que no solo se trata del paso de la palabra hablada a la palabra escrita, sino que este proceso supone también una seria de operaciones en donde se revela la asimetría de poder y la compleja relación que existe entre el que aporta el testimonio y quien lo “transcribe”.
-¿Cual seria el debate teoría de la literatura  testimonial? 
Una de las prioridades que se pueden tomar en cuenta es que la literatura testimonial ha dado lugar a una nutrida y elaborada reflexión teórica; que a raíz de los diversos estudios que se han venido elaborando a partir de los 80 en los países del Primer Mundo incluyendo Estados Unidos, es que todos llegan a la coincidencia con el auge del paradigma teórico post-estructural, desde una perspectiva especifica pero muy conservadora, la autenticidad de las experiencias referidas por los testimonios.













III.  EL TESTIMONIO EN EL CONTEXTO POSMODERNISTA
En este contenido se verifica la relación que existe entre el testimonio y lo posmodernista.  Uno de los mayores problemas a la hora de tratar este tema resulta justamente en llegar a un concepto o definición precisa de lo que es la posmodernidad. La dificultad en esta tarea resulta de diversos factores, entre los cuales los principales inconvenientes son la actualidad, y por lo tanto la escasez e imprecisión de los datos a analizar. Como también la falta de un marco teórico valido para poder analizar extensivamente todos los hechos que se van dando a lo largo de este complejo proceso que se llama posmodernismo. Pero el principal obstáculo proviene justamente del mismo proceso que se quiere definir, porque es eso precisamente lo que falta en esta era: un sistema, una totalidad, un orden, una unidad, en definitiva coherencia.
Según Silvia Nagy-Zekmi ​[8]​ en la actualidad existen muchas definiciones, pero hay una en la cual se centra en la ruptura de la modernidad, específicamente en el ámbito estético;
Sin embargo, en lo que un porcentaje esta de acuerdo es que en el inicio del postmodernismo esta marcado por  el admitido fracaso del proyecto de la modernidad.
Otra de las opiniones importantes es la de: José O. Álvarez el modernismo es, como una visión filosófica que pretende remplazar los argumentos finiseculares del mundo moderno  con algo nuevo que abre la pauta a la incertidumbre. 
Ahora bien, otro aspecto importante es la relación que hay entre el poder y el discurso; en el mundo moderno los discursos monolíticos y homogeneizantes no han aceptado las voces contestatarias.
Una de las ideas que Álvarez mantiene siempre en cuenta es la idea de Wittgensteiniana del lenguaje como juego y la utiliza como paradigma de conocimiento ya que es la clave de las narrativas pequeñas opuestas a las narrativas de la modernidad.   
En la modernidad se presentaron ideas utópicas, ya en la postmodernidad se eliminan los cánones tradicionales de la literatura.
En conclusión  se puede decir, que lo que refiere la posmodernidad superó en gran medida a la modernidad trayendo consigo nuevas ideas y propuestas; a parte de eso rompió con los esquemas tradicionales de la literatura y a través de ella  lograr llegar a una liberación de la búsqueda de una sola verdad.
Como se tiene entendido que la postmodernidad se representa como marco ideológico del testimonio mencionaremos algunos rasgos los cuales han sobresalido de la producción literaria posmoderna. 

-El testimonio literario y lo no literario.
Generalmente, la voz testimonial parte principalmente de las experiencias y vivencias de una determinada persona; es decir, de lo privado y hay una forma explicita para poder divulgar estas experiencias individuales entrando en el dominio de lo público. Pero una de las razones más constantes es el deseo de denunciar muchas injusticias cometidas por representantes de diversas instituciones públicas  como policías, militares, burócratas, etc. Contra las personas civiles que representan lo privado.
 En el caso de las muestra se puede verificar  que  los entrevistados  relatan las injusticias que se cometieron en contra de la población   civil; por ejemplo se puede mencionar, en una de las muestras relata el informante que los muertos amanecían en el parque, y la autoridad lo que hacia era mandarlos a botar o a enterar y que él era uno de los que colaboraban. Como se puede corroborar en las páginas de anexos en las cuales estan las muestras. 

-La importancia del autor como individuo creador y la importancia del papel que ejerce el lector en poder armar la creación literaria.
Lo importante seria recolectar el testimonio y escribirlo o que salga a flote al público. Se centra en lo más inferior y no en lo intelectual.
En los momentos en que se adquieren las muestras no existe por ningún tipo la importancia al autor, sino que  al lector le importa su contenido lo que el informante esta desglosando; es decir, que tiene mas valor los hechos que se estan narrando; ya que es lo que la sociedad estaba viviendo.



-La oralitura como testimonio de identidad popular.
En este apartado se hará la interrelación que se da entre la Oralitura  que se entiende como la expresión oral de un pueblo, recolectada exactamente igual como se recopilaron en la comunidad de aguilares aun que con algunas modificaciones  para su mejor entendimiento.
Con respecto a este tema y para ser mas específicos la relación que existe ente la Oralitura y el Testimonio según estudios realizados se da en el sentido que, una comunidad se refleja en cada una de las personas que la habitan y que al mismo tiempo divulgan sus experiencias, de tal manera que en ese momento el testimoniante esta desempeñando el papel de vocero del pensamiento de una comunidad.  

-La  voz testimonial  y la focalización.
La afirmación textual del hablante narrador como sujeto, implica es uso gramatical de la primera persona y por lo consiguiente es preferible la focalización interna a la focalización cero y a la focalización externa en las que el narrador queda esperado del sujeto operador o sujeto realizador de la performance. 
En este sentido el que narrador del testimonio es autodiegético y la presencia de su voz; en algunos relatos de guerra recopilados abunda mucho el uso de primera persona, tanto de singular o plural y pocos relatos en los cuales hay una utilización de tercera persona, en donde el emisor va asumiendo la focalización cero o visión por detrás, aun que de cierta manera mantiene un acercamiento con el protagonista, debido a que pude ser algún pariente, conocido o algún miembro de la comunidad  
IV.  FICCIONALIDAD EN LOS TESTIMONIOS ORALES DE GUERRA.
-¿Cuál es la posición del testimonio frente a la ficcionalidad? 
En este punto se tratara sobre la posición o relación entre la ficcionalidad y las muestras que se tienen en estudio. Para poder determinar esta situación es importante conocer el significado ¿Qué es ficción? 
Para poder aclarar esta situación tomaremos como referencia a Conchi Sarmiento, quien opina que: “la ficción es el mundo de las posibilidades, de lo que pudo ser y nunca fue, donde todo es posible todavía por que podrá suceder, pues aun no ha ocurrido ni se sabe que jamás ocurrirá. La irrealidad de la ficción no es lo fantástico ni lo inverosímil sino lo siempre posible en la realidad”.​[9]​
En este caso como nos estamos refiriendo a las muestras de los testimonios que fueron proporcionados por informantes del municipio de Aguilares este concepto sí se puede aplicar por que nos estamos refiriendo a la guerra civil por la cual estaban presenciando la población salvadoreña, en lo particular no era una posibilidad, al contrario era una realidad por la cual estaba cruzando nuestro país El Salvador a finales de los 70s y principios de los 80s.
Ahora bien, hay que saber diferenciar entre ficción comprendida como mentira  o falsedad de la ficción literaria,  ya que como el mentir según Sarmiento Vásquez sobrepasa la verdad y la obra literaria sobrepasa al mundo real, ya que el informante afirma, pero no podemos corroborar si en realidad es verdad o la realidad  o si es algo diferente a la mentira.
La ficción muchas veces se vale del engaño  y la simulación para lograr poner al descubierto verdades ocultas. Entonces podemos decir que la ficcionalización empieza donde el conocimiento finaliza. 
Sin embargo es muy importante mencionar que la literatura vendrá a ser la conexión entre lo real y la ficción, ya que esta sugiere la narración o comunicación de los hechos ficticios que se basan principalmente en hechos reales.
La literatura también presenta un carácter ficticio en el entendido que necesita de un ente el cual comunique la relación lo que ha sucedido o el hecho en sí mismo con el lector u oyente.
En las muestra no se ve palpable si se desarrolla en algún momento el romanticismo, y debido a esa ausencia es como podemos decir, que esta prevaleciendo la ficcionalidad en estas muestras, pero si es muy verídico que los acontecimientos sociales que sucedieron en El Salvador efectivamente han ocurrido.
 Las personas que se  mencionan en las muestras son personas que participaron de alguna manera en el conflicto y son ellos mismos quienes nos están informando de lo que se vivo para la guerra. Es esta situación es donde el carácter ficticio no se hace presente, debido a que los personajes si existieron y no son creados de la imaginación. 
.Un detalle importante que posee la literatura es que lejos de oponerse  al testimonio es un elemento primordial que siempre esta presente; ya que la literatura  testimonial se va desarrollando principalmente a la comunicación y la forma eficaz y se va transmitiendo en forma de ficción, pues de lo consiguiente se hablaría de historia, puesto que el testimonio no solo es ficción sino que también es veracidad; es decir que se puede comparar con otros testimonios o algún archivo histórico. 
 También algo importante de señalar es que el análisis literario de las muestras orales pone en evidencia una escasa utilización de recursos literarios y de técnicas narrativas por parte de los informantes. 
Las muestras orales tampoco presentan rasgos especiales en cuanto al orden temporal.


V.  Muestra Modélica Oral  
“TRASLADO DE HERIDOS Y TRANSFUSIONES DE SANGRE”
Habían otros compañeros, allí era donde intervenía gente que estaba a tiempo completo como Keny, Amilcar en u momento o Alejandra, estos compañeros tenían otra gente que yo no conocía por la complementarización que era encargada de transporte, ya tenemos un herido en tal lado y punto y allí me ponía yo, pero el transporte eso ya no era de mi red, si lo coordinaba el de salud, en su momento Amilcar, Alejandra pero si se como se hacía lo que no se es quienes lo hacían
La tropa nuestra se movía hasta el km. 28 famoso durante la guerra a km. 30, que es entre Aguilares y Guazapa se movía mas o menos a esa zona al herido, generalmente de noche en hamacas, ya se le había operado, generalmente Bony ya lo había operado allá, si era de mucha gravedad, ya lo había transfundido.
Para transfusión de sangre conseguíamos bolsas; aun conseguir una bolsa de transfusión cuesta, mas nosotros que no podíamos 15 bolsas, si en el 89 se nos acabaron y teníamos mas de 40 bolsas.
Hacer una transfusión de sangre en la guerra y con el operativo enfrente no era fácil. Una vez donó sangre Amilcar; generalmente cuando alguien va a donar sangre se le hace un chequeo para ver si no tiene anemia, etc. Allí no había tiempo de eso solo hacías el chequeo de tipo, RH para ver que no chocaran las sangres nada mas, entonces la sangre iba caliente, no teníamos banco de sangre para guardarla dos, tres días.
Amilcar se acostó en una camilla pum a sacarle, inmediatamente sacada con la misma jeringa papá y en la misma bolsita allá al herido a la par, Así, así eran las transfusiones.

Informante: Wilfredo Peña, 39 años








Descripción narratológica la muestra modélica oral
Eje del deseo
Bony, principal responsable de los sanitarios, médicos populares,  y lo que mas desea es poder realizas transfusiones para salvar a D
Eje de la comunicación
A le comunica a E que done sangre para  así poder salvar a D.
Eje de la acciones
A realiza con satisfacción las transfusiones con la ayuda indispensable de D (D1, D2, D3).


Acciones
Nominación de los actantes
A: Bony (sanitario/militancia)	
B: Combatientes heridos (hacerles transfusión) 
C: La tropa guerrillera
D: Sanitaria 
D1: Amílcar 
D2: Keny
D3: Alejandra y otros
E: El ejército



Aplicación del esquema actancial

Justificación 
Sujeto: A porque realiza la acción principal, curar a los heridos.
Objeto: B Son el bien deseado, asea curarlos de sus heridas.
Destinador: A porque ellos voluntariamente deciden prestar el servicio de curar.
                    B indirectamente despiertan en A el espíritu de curar.
Adyuvante: C porque los protege militarmente; D(D1, D2, D3) porque forman el equipo de sanitarios que colaboran con A.
Oponente: E porque es el enemigo, que ha ocasionado heridas y obstaculiza el trabajo de A.
Destinatario: B porque se benefician con las transfusiones de sangre, para salvarse.

Competencia del sujeto
Querer hacer
Sí, porque  Bony y sus compañeros actúan por su propia voluntad para ayudar a los combatientes heridos.


Saber hacer
Sí, porque desempeña bien sus funciones como médicos populares o sanitario en medio de los  combates no importándoles los riesgos que corrían ellos por estar en lugares de riesgos. 
Deber hacer
Sí, porque el personaje hace lo que debe hacer (curar) para  cumplir con sus funciones.
Poder hacer
Sí, por que antes que nada  su esfuerzo era el de cumplir por completo con  sus objetivos que era salvar vidas, protegidos por C.

Narración
Temporalidad
En cuanto al manejo del tiempo, no hay hallazgos importantes. No hay transgresiones de tiempo, únicamente unas prolepsis, que sirven además para recalcar la situación de peligro y de inestabilidad que implicaba la guerra.
Aspectos del discurso
Probablemente lo más destacable es que a pesar de tratarse de una relación distanciada, el narrador aparece dentro de la historia, se incluye en la historia y ejecuta acciones. Se trata, pues, de un narrador homodiegético.
Modos narrativos
El estilo directo aparece en dos ocasiones en la muestra modélica. Esto es otra evidencia de la intención de relatar los hechos con pulcritud y con distancia. 
 El análisis literario proporciona información que reafirma la pretensión objetiva del relato y evidencia la sencillez de la estructura discursiva.
  El conflicto armado 1980 a 1992
Contexto Político
El levantamiento de 1932
El 23 de junio de 1932, Aguilares se constituyó en municipio, fecha muy importante, primero por la nominación y, segundo, por el momento histórico en que se da tal hecho. El Gobierno represivo que recién había tomado el poder, comandado por el general Maximiliano Hernández Martínez, había asesinado en el mes de enero a miles de campesinos en diferentes poblaciones del país. Aunque en la localidad únicamente se escucharon los ecos de las balas y sólo se pudieron leer las crónicas periodísticas, a partir de esta fecha Aguilares acompaña a toda la nación a fraudes electorales y a una ruleta rusa que le llevaría a una guerra de veintidós años. 

La guerra nacional (1970-1992)
En el año de 1972 en la hacienda La Toma, propiedad de la señora Margoth de Salinas y el señor Carlos Avilés, se fundó la orden (Organización Democrática Nacionalista). Casi al mismo tiempo, en el Instituto Nacional de Aguilares, se fundó el mers (Movimiento Estudiantil Revolucionario de Secundaria). La confrontación comenzaba. Las estructuras electorales ya no daban para más. El descontento se generalizaba y cada vez más personas se convencían de la necesidad de organizarse y exigir, y otras más, de tomar las armas y combatir.
La primera manifestación en Aguilares fue el 10 de junio de 1973 y marcó el nacimiento de las comunidades cristianas de base en Aguilares.
La feccas (Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños) nació en 1969. Se presentó como una organización alternativa al proyecto político vigente.
Sus planteamientos se basaban en la reforma agraria, el sindicalismo, la lucha por el cambio social y la necesidad de unir a todas las organizaciones (fapu, utc, bpr…) en un solo frente. Las primeras reuniones en Aguilares se llevaron a cabo en casas de seguridad y por la noche. Se reunían personajes como Juancito, el Sastre; Juan Méndez, don Toño del Molino, Patricia, Polín, Alfredo Moran, la Miranda, Luís Alonso y otros líderes aguilarenses.
El padre jesuita Orlando Erazo, ex párroco de Aguilares, en una conversación reciente, manifiesta que las poblaciones de Aguilares y El Paisnal son muy conscientes de la realidad nacional. Argumenta el sacerdote que, si se quiere, se podría decir que la guerra salvadoreña “inició en el pueblo de Aguilares”. En Aguilares ocurrieron sucesos importantes para todo el proceso de confrontación política y militar que llevó a El Salvador a la guerra: la fundación de orden; la formación,  en 1975, de un batallón de “orejas” llamado la Quinta Columna, que cometió muchas atrocidades, para poner dos ejemplos.
El 12 de marzo de 1977 son asesinado el entonces párroco de Aguilares, el padre Rutilio Grande García, y sus  acompañantes, Manuel Solórzano (de 72 años) y Nelson Rutilio Lemus (de 15 años), muchacho que estudiaba séptimo grado y estaba encargado de tocar las campanas de la parroquia de El Paisnal para llamar a los feligreses. Otros tres niños sobrevivieron. 
El padre Grande y quienes le acompañaban iban hacia El Paisnal en el vehículo de la parroquia. Un grupo de personas los alcanzó y los obligaron a detenerse. Los cuerpos sufrieron numerosas perforaciones de bala. En las investigaciones se señalaba como autores del hecho a Benito Estrada y a Mariano Estrada, pero según otros testimonios los autores intelectuales fueron muchos más.
En 1978 hubo una huelga en el ingenio La Cabaña, con ella comenzó la confrontación abierta en la región aguilarense. Se trataba de una afrenta explícita al poder por medio de acciones espontáneas y organizadas. La huelga fue la primera y más clara señal de que las poblaciones aledañas estaban entrando a la dinámica de la lucha social. La huelga evidenció también un cambio en la conciencia política de los campesinos de la localidad y en la mentalidad de los obreros del ingenio, organizados todos en la feccas, que (según fuentes documentales e informantes de la zona) presionó a las autoridades del ingenio (entre ellos el capataz, el Chato Joaquín) para que se mejoraran las condiciones laborales.
En la actualidad, a causa de la guerra, un gran porcentaje de familias se desintegraron, ocasionando problemas como cónyuges abandonados o viudas y niños huérfanos. 
La mayor parte de la población adulta actual no nació en la zona. La población se compone de un núcleo de pequeños comerciantes, artesanos y campesinos que se han aglutinado en las zonas periféricas y que han dado lugar a nuevas comunidades, barrios y colonias carentes de los más elementales servicios de urbanización (agua potable, aguas negras). La zona rural de Aguilares es acaparada en su mayoría por 35 grandes haciendas. El campesino tiene que hacer milagros para convertir en milpa los pedregales.
Los dos grandes ingenios, La Cabaña y San Francisco, absorben temporalmente la mano de obra de la peonada de la región, peonada que aumenta durante la zafra con gente venida del departamento de Chalatenango.
Otro elemento histórico notable es la influencia del comercio en Aguilares. El comercio está muy ligado a las tradiciones populares; es el caso del tianguis, que data aproximadamente de cuarenta o cincuenta años, sólo que anteriormente se realizaba en las estaciones del ferrocarril que la compañía irca construyó para descargar y depositar el ganado que se vendía a diario. Estos corrales son los fieles testigos de la actividad que se desarrolla en Aguilares ya por varios años. El ferrocarril, único medio de transporte en épocas pasadas, era usado también en la mayoría de los cantones, donde había pequeñas estaciones construidas de forma especial para subir ganado. Con la modernidad, el ganado comenzó a ser transportado en camiones, lo cual ha facilitado el trabajo al ganadero, pues anteriormente algunos tenían que caminar grandes distancias hacia las estaciones ferroviarias.
En la actualidad, el tianguis de Aguilares se encuentra ubicado en la colonia Palacios, sobre la carretera Troncal del Norte, precisamente en el kilómetro 33. Económicamente, son muchas las familias que se benefician de la actividad ganadera, pues en los alrededores del tianguis se encuentran algunos comedores y ventas de golosinas, así como ventas estacionarias, sin faltar la venta de productos artesanales, como lazos, sombreros y otros. Los días del tianguis son jueves y viernes, durante los cuales la alcaldía destaca a su personal para atender la actividad comercial.
Otro elemento que se puede mencionar acerca del desarrollo comercial de la localidad es la existencia de un mercado municipal, donde se comercia una gran variedad de productos derivados de caña, maíz, fríjol, verduras y otros. En este mercado se concentra gran cantidad de vendedores de cantones vecinos y lugares aledaños.
Se puede decir que en Aguilares la actividad comercial está sostenida por los  negocios pequeños y las empresas de transporte interno y hacia San Salvador. Aunque tampoco se puede decir que la zona haya perdido su carácter agrícola, sí es notorio un descenso en esta actividad.








 CONTEXTO SOCIOCULTURAL
En cuanto a la colonización hay muy poco qué decir. Las fuentes que se han podido consultar no refieren ningún dato en especial en cuanto al proceso de dominación español en el área aguilarense. Una vez asentados los peninsulares en El Salvador, las estructuras sociales comenzaron a transformarse. Las localidades pasaron a llamarse municipios, pueblos, caseríos dependían políticamente de los asentamientos más desarrollados.
Lo que se sabe es que la jurisdicción de Aguilares (como muchas otras) pasó por un proceso accidentado para llegar, ya en la vida republicana, a ser una localidad con autonomía, una municipalidad.
A partir de 1543 el territorio que hoy se llama Aguilares quedó incluido en San José, El Paisnal. Desaparecido éste en 1738, su jurisdicción pasó a la Hacienda Colonial. En 1786 volvió a constituirse el municipio de San José, El Paisnal, e incluyó una vez más en su jurisdicción el área de Aguilares, que quedó adscrito al partido de San Salvador. 
El 12 de junio de 1824, al territorio aguilarense se adjuntó el del cantón La Toma, siempre en la jurisdicción municipal de San José, El Paisnal, que para entonces ya correspondía al distrito y al departamento de San Salvador. El 22 de mayo de 1835, se extinguió nuevamente al municipio de San José, El Paisnal. Pasó su territorio a ser valle jurisdiccional de Guazapa, que por la época pertenecía al distrito de Suchitoto, en el departamento de Cuscatlán; pero el 11 de febrero de 1878 se le reintegró a la jurisdicción distrital de Apopa, en el departamento de San Salvador. El 7 de marzo de 1882 pasó al municipio de El Paisnal, de la jurisdicción distrital de Tonacatepeque. El 23 de junio de 1932, en el paraje llamado La Toma, en el cantón o caserío del mismo nombre, jurisdicción de El Paisnal,  el pueblo de Aguilares exigió, durante la administración del general Maximiliano Hernández Martínez, se le ascendiera a condición de municipio. Quedó entonces incorporado el municipio de Aguilares al distrito de Tonacatepeque, del departamento de San Salvador, y su jurisdicción se integró con la de los cantones llamados La Toma, Las Tunas, Santa Lucía, Pishishapa, Piñalitos, Los Mangos, La Florida y El Llano, todos segregados de El Paisnal. Durante la administración del general Salvador Castañeda Castro y por ley del 30 de septiembre de 1964, se otorgó el título de Villa al pueblo de Aguilares, mediante el decreto 416; por el incremento que tuvo en su población, comercio y mejoras tanto “morales como materiales”. Luego, por decreto legislativo del 25 de diciembre de 1971 es ascendido al título de Ciudad. 
Generalidades del municipio
El municipio de Aguilares del distrito de Tonacatepeque  del Departamento de San Salvador está limitado por los siguientes municipios: al Norte por el Paisnal, al Este por Suchitoto (Cuscatlán) y por Guazapa; al Sur por Nejapa y por Guazapa, y al Oeste por Quezaltepeque (La Libertad) y el Paisnal. Se encuentra ubicado entre las coordenadas geográficas siguientes: 13°59°’08’’LN (extremo septentrional) y 13°54’13’’LN (extremo meridional); 89°09’21’’LWG (extremo oriental) y 89°14’06’’LWG (extremo occidental).
División político-administrativa
El municipio cuenta con cinco cantones y 41 caseríos.
El gobierno local lo ejerce un concejo municipal, integrado por un alcalde, un síndico y varios regidores. Desde el fin de la guerra, es el Partido de Conciliación Nacional (pcn) el que ha ganado las elecciones municipales en Aguilares.
En este municipio se producen artesanalmente dulce panela y azúcar. Industrialmente se producen ladrillo y tejas de barro. Sin embargo, la industria de trascendencia nacional que se desarrolla en Aguilares es la de los ingenios de caña de azúcar.
En el decreto legislativo del 23 de junio de 1932 se proclama el axioma cívico patriótico de rendir homenaje a los grandes hombres de la nación salvadoreña, entre ellos a los presbíteros Nicolás, Vicente y Manuel Aguilar. Acatando esta disposición se denominó a este pueblo Aguilares. 
Sin embargo, el iniciador y el más esforzado propulsor de la idea de que el cantón La Toma y los valles anexos se convirtieran en pueblo y quien donó el terreno del caserío donde ahora es Aguilares, fue el ciudadano don Abel Iraheta, que además está íntimamente ligado a los orígenes del municipio. 
En efecto, él mismo ofreció al Estado de manera espontánea ceder gratuitamente a la nueva población el terreno necesario para las calles, las oficinas de la alcaldía, la comandancia, los juzgados de paz, las oficinas de telégrafo, las oficinas de telefonía y correos, la escuela y la iglesia, además del terreno para el cementerio y para el parque.
Los productos agrícolas de mayor cultivo son cereales, fríjol, caña de azúcar, algodón y semillas oleaginosas. Hay crianza de ganado vacuno y porcino, lo mismo que de aves de corral.
En la actualidad, el Municipio de Aguilares se encuentra en un proceso de revitalización. Los hechos ocurridos en el pasado reciente del municipio, aun tienen consecuencias perceptibles, como puede apreciarse en el caso de la situación económico-social de la mayoría de los pobladores y en los constantes recuerdos que influyen en su estado de ánimo. La mayor parte de la población del municipio de Aguilares es rural, y en la mayoría de los cantones los pobladores viven de la producción agrícola y actividades relacionadas; aunque, en los últimos años ha aumentado el número de personas que trabajan en actividades más de tipo industrial, como las maquilas. En la ciudad, el panorama difiere un poco, la gran mayoría de las personas se ven obligadas a trabajar fuera del municipio, ejerciendo una gran variedad de profesiones y oficios, principalmente en San Salvador ya que en la ciudad no hay suficientes fuentes de trabajo y algunos toman la decisión de emigrar a los Estados Unidos para un futuro mejor.
A la vista del visitante, Aguilares se presenta con ciertas características que lo hacen diferente al común de los municipios salvadoreñas, un municipio ordenado, limpio y con una riqueza arquitectónica inigualable en el resto del país. Su historia precisamente esta llena de acontecimientos que lo hacen sobresalir, desde su pasado precolombino, su rica historia colonial hasta los acontecimientos más recientes; abundan las evidencias arqueológicas e históricas. El Aguilares de antes de la guerra era un lugar muy diferente a la ciudad actual, la gente recuerda los días de mercado, como días muy alegres, días en los que los habitantes del área rural llegaban al pueblo para comercializar sus productos; los pueblos vecinos tenían fuertes vínculos comerciales ya que en el lugar de Aguilares tenían unos fuertes ingresos de comercialización y desarrollo poblacional.

a) Sistemas de modelización del mundo
En este aspecto, Aguilares no se diferencia demasiado de la mayoría de municipios de El Salvador. Los relatos orales mitológicos predominantes son los de siempre: la ciguanaba, el cipitío, el cadejo, la carreta chillona. Aunque también es importante aclarar que el equipo se concentró en la recopilación de relatos de guerra, y que es posible que una investigación exhaustiva sobre los sistemas de modelización del mundo aguilarenses dé con otros resultados. 
Puede mencionarse, no obstante, que existe un hecho histórico que ha propiciado una serie de relatos que podría asegurarse circulan como parte de la tradición oral de comunidad: el asesinato del padre Rutilio Grande.

b) Modelos de organización social
El modelo de organización social de la cabecera municipal de Aguilares no presenta particularidades. La autoridad política más importante es el alcalde Ricardo Palacios, (del Partido de Conciliación Nacional). El párroco (Héctor Figueroa) representa oficialmente a la Iglesia Católica y encabeza las principales festividades religiosas. Sin embargo, en cuanto a la conmemoración del martirio del padre Rutilio Grande, el párroco actual se mantiene al margen. Es un sector de la comunidad cristiana católica y un grupo de organizaciones no gubernamentales el que organiza y ejecuta las actividades. Este mismo sector religioso muestra descontento por la actitud del párroco frente a actos tradicionales con ciertas connotaciones histórico-políticas, como la misma conmemoración del martirio del padre Grande o la celebración del Festival del Maíz, que fue instituido en la comunidad por el mismo sacerdote asesinado.
Organización social muy distinta presenta la comunidad El Buen Pastor, en donde la máxima autoridad política es la Junta Directiva y el alcalde es únicamente el representante del poder político municipal, con quien se debe “negociar”. La autoridad religiosa del municipio no tiene injerencia alguna en las actividades de la comunidad. No obstante la aceptación es unánime de la fe católica entre los miembros de la comunidad, que se evidencia incluso en el nombre mismo del lugar (y que además hace referencia a monseñor Óscar Romero). 
La diferencia primordial entre el modelo de organización social de la cabecera municipal y la comunidad radica en que las familias de El Buen Pastor formaron parte de diversas comunidades eclesiales de base y se organizaron gracias al trabajo político de las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí (FPL), en la década de los setenta, y siguen el esquema de vida comunitaria que decidieron adoptar en ese momento.
Códigos y mensajes estéticos
a) Imágenes religiosas y pintura mural
Los códigos y mensajes estéticos los analizaremos en uno de los dos sentidos que Eco menciona. Se trata del estudio del arte como proceso comunicativo.
 Imagen de Rutilio Grande
La imagen del padre Rutilio Grande es sin lugar a dudas una de las que más circulan en la localidad. Los pobladores, independientemente de su fe religiosa o de su visión ideológico-política, reconocen el rostro del sacerdote. La fotografía de medio cuerpo, con vestimenta religiosa, en blanco y negro, es la imagen más difundida. De hecho, es la que se encuentra en el mausoleo que construyeron en el lugar del asesinato.
Pero esa fotografía ha pasado ya por un proceso de transformación artística. La devoción religiosa ha propiciado la creación de una imagen del padre Grande con las características de las estampas de los santos. En este tipo de imágenes lo que encontramos es un ejemplo de código iconográfico. Es importante señalar, antes de proseguir, que esta imagen codificada no se encuentra propiamente en el municipio, sino en El Paisnal, localidad con la cual Aguilares comparte muchos aspectos sociales y culturales.
En la pintura de Rutilio Grande no vemos a un sacerdote cualquiera, sino a un sacerdote que debe ser representado pictóricamente con la mano derecha levemente alzada y con los dedos en una posición característica de las imágenes de los santos. En la mano izquierda, sostiene una cruz. 
Esta representación comunica el carácter martirial y de santidad que un segmento amplio de la población católica aguilarense le adjudica a la figura del  padre Rutilio Grande.
 Mural El Buen Pastor

La otra representación pictórica importante en el municipio de Aguilares es el mural que representa monseñor Romero que se encuentra en la comunidad El Buen Pastor. Se trata de una imagen que presenta al obispo con su báculo y la investidura obispal. Al fondo se aprecian unas montañas y un sol estilizado.
Esta imagen puede interpretarse como la expresión de la devoción que la comunidad profesa hacia la figura y el ejemplo cristiano de monseñor Romero. Ese mismo mensaje se comunica con el topónimo principal de la comunidad: El Buen Pastor.
El báculo es signo de orientación, de pastoreo. Las montañas denotan un ambiente rural, campestre, como el de la localidad. El sol estilizado connota deseo de armonía y bienestar. 

Funciones Sociales
Prevalecen como ocupaciones más frecuentes las de trabajador de la tierra, obrero (sobre todo en tiempo de zafra, en los ingenios) y empleado de oficina. El nivel de escolaridad ronda el novena grado. Sin embargo, pareciera que la tendencia es de aumento. Ofrecen sus servicios en la cabecera municipal médicos y abogados, que gozan de gran prestigio social. Los talleres mecánicos, las carpinterías y las sastrerías no son escasos. Un porcentaje reducido de la población joven accede a estudios superiores.
El funcionamiento social del municipio no es distinto al de algunos barrios periféricos de la capital, es eminentemente urbano.

Principales Actividades Productivas
Las principales actividades productivas del municipio son el comercio y el procesamiento de caña de azúcar en los ingenios de la zona. La producción agrícola se mantiene viva gracias a la producción de granos como el maíz y el fríjol. La compra y venta de ganado es bastante fuerte. Los obreros de los ingenios de la zona son en su mayoría aguilarenses. Una buena parte de población posee empleo en San Salvador y viaja todos los días a la ciudad. Las actividades productivas también son características de los espacios semiurbanos.

 Cambio Sociocultural
El fenómeno que se analiza como proceso liminoide es el de la guerra nacional que abarcó los años de 1970 a 1992 y que afectó directamente a las zonas periféricas de los departamentos de Chalatenango y de San Salvador. Los pobladores del municipio de Aguilares experimentaron una transformación de sus valores y sus normas sociales durante ese periodo.
a) Drama social
El concepto de drama social sirve en este caso para comprender la dinámica cultural aguilarense durante el conflicto armado. Carlos Lara Martínez  en el libro “Joya de Ceren” ha señalado cinco fases constituyentes de los dramas sociales,​[10]​ a continuación se explica en qué fase se encuentra la localidad en estudio y cómo se ha alcanzado esa etapa.
Fase actual del drama social en la comunidad de Aguilares
La mayoría de pobladores de Aguilares abandonaron la localidad en el periodo de guerra. Unos para incorporarse a las filas guerrilleras y otros para establecer su residencia en lugares menos belicosos. La repoblación de la cabecera municipal ocurrió de manera parcial. 
Por otra parte, una comunidad organizada y con lineamiento político se estableció en la periferia, El Buen Pastor, a principios de los ochenta. Los pobladores de El Buen Pastor se identifican aún en estos días como miembros de las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí (FPL) y conservan su estructura social y su modo de funcionamiento. Estos han cumplido requisitos legales para que se les otorgue una personería jurídica y mantienen una relación distante con la municipalidad, ya que no la reconocen como autoridad política en el interior de su territorio.
Podría decirse que tanto la cabecera municipal como la comunidad se encuentran hoy en la fase de reintegración. En el caso del municipio porque la repoblación implica un reacomodo de las estructuras sociales y el establecimiento de esquemas de comportamiento que son distintos a los del pasado, pero que no son ni los que la población incorporada a los movimientos guerrilleros reivindicaba ni las estructuras autoritarias y protectoras que las personas que emigraron hacia lugares de menor belicosidad desearían. Es decir que la población ha tenido que superar una fase de confrontación y ha tenido que atravesar por una etapa correctiva, que garantizara cambios y readaptaciones para todos. 
En la actualidad, la fase de reintegración exige negociaciones y ciertas concesiones. En el caso de El Buen Pastor, la comunidad ha cedido menos y ha mantenido muchas de sus estructuras sociales liminoides, pero no ha podido evitar insertarse en la dinámica cultural de la sociedad salvadoreña contemporánea. La cabecera municipal en cambio se ha reintegrado por completo; sin embargo, habría que aclarar que la repoblación ha sido escasa. La mayoría de habitantes de Aguilares han llegado al municipio recientemente; por tanto, el proceso de reintegración de la comunidad se ha visto afectado por factores ajenos.



CONCLUSIÓN

En este ensayo se ha logrado desarrollar algunos conceptos básicos en relación con la Memoria Histórica, también el concepto de Literatura Testimonial y sus características, al mismo tiempo se realizaron las aplicaciones respectivas de cada característica, basándose principalmente en los relatos de guerra que fueron propiciados por pobladores del municipio de Aguilares  los cuales fueron utilizados para la elaboración de este ensayo.

Además se logró constatar que los habitantes de este municipio todavía conservan ese suceso que cambio su forma de pensar y forma de vida y ahora esta historia nada más  se puede conservar mediante los trabajos de investigación que contribuirán al rescate de testimonios orales los cuales adquieren gran valor histórico.

En los relatos recopilados es patente la relación directa entre historia personal e historia nacional, entre memoria individual y memoria colectiva, además se puedo evidenciar la necesidad de recuperar la memoria y el de poder trasladar estas experiencias vividas y poderlas compartir hacia otras generaciones, además contribuye a institucionalizarlos, divulgarlos y a consolidarlo como parte del corpus nacional de literatura testimonial sobre la guerra recién pasada en nuestro país.
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ANEXOS








Cantidad de muestras recopiladas
Se fueron recopiladas en el primer informe 23 muestras de testimonios de guerra, las cuales se tomaran algunas de ellas para corroborar la presencia de memoria histórica que se mantiene en el lugar de Aguilares.

Cantidad de informantes
Se fueron  entrevistados  un total de seis personas desde el mes junio hasta el mes de octubre del año 2005.

Datos personales de los informantes y lugares de recopilación
1. Salvador Flores, 79 años, desempleado, parque central de Aguilares. 
2. Dr. Wilfredo Peña, 39 años, médico, consultorio ubicado en el centro de Aguilares.
3. Antonio Guzmán, 60 años, miembro de la Junta Directiva de la comunidad el buen pastor, comunidad el buen pastor
4. Anónimo, 60 años, parque central de Aguilares.
5. Anónimo, 75 años, parque central de Aguilares.
6. Anónimo, 58 años, parque central de Aguilares.

Criterio de selección de las muestras modélicas
Las muestras que se presentan a continuación fueron seleccionadas en primer lugar por su contenido representativo de los testimonios de guerra, en segundo lugar por formar parte de un cúmulo de relatos de tradición oral que refieren a la guerra salvadoreña de los años setenta y ochenta.
La muerte de Amílcar

— ¿En esos seis años cuánta gente murió?
—De la red quizás nada más Amílcar. De la red de salud quizás solo él…
— ¿En la ofensiva o antes de la ofensiva?
—Murió después de la ofensiva del ochenta y nueve, en octubre del noventa. Pocos saben cómo murió, porque yo fui uno de los pocos que me di cuenta. Lo que pasa es que en el momento de la guerra no podías decir esto, porque entonces… eeeh… Si yo hablaba más de la cuenta, se me iba a tomar como que yo era un infiltre o algo y hasta yo peligraba, pues, ¿vea? Además había como un código de silencio en esas cuestiones, pero realmente a Amílcar lo mató la misma guerrilla. Y fue una equivocación, y no fue en la ofensiva del ochenta y nueve. Si te acordás, para conmemorar el año de la ofensiva, en noviembre del noventa, también hubo una ofensiva grande. Aunque no igual que la del ochenta y nueve, pero también una ofensiva grande. Entonces Amílcar esteee… preparamos todo lo que teníamos, lo que ya te he dicho, ¿vea?, lo que nos correspondía: jeringas, bolsas de transfusión, antibióticos, hilos de sutura, ¿vea?, etcétera. Los mandamos antes con otra gente y aquel me dijo… Yo lo despedí allí enfrente de la universidad, donde para la tres. Esteee… ese día como a las siete de la noche me dijo: “Mañana subo… mañana subo para el volcán”. “Cuidate”, me dijo. Y, bueno, nos despedimos. Y, esteee… aquel iba con la columna… sin armas, porque iba de civil, en ese momento subiendo… con una escuadra de seis. Vos sabes que la guerrilla trabajaba con equipos de seis… escuadritas, células, que cuando había necesidad se juntaban y formaban un tejido; y si había necesidad los tejidos se juntaban y formaban un órgano… y así… entonces formabas… la guerrilla trabajaba con escuadritas de seis, ¿vea? Cada escuadrita de seis andaba un radio, un radista, ¿vea? Amílcar iba… con su escuadra, para arriba… iba al final de la escuadra, porque iba desarmado... y vos sabés que en la guerra y en el monte vos no vas a andar preguntando si ves que te embosca alguien, si es de los tuyos, ¿quién sos? Porque muchas veces el mismo ejército o la misma guardia o la policía se disfrazaban.
(…)
Entonces por eso te digo, vos no ibas a preguntar o ya hasta que lo vieras y te llegara… ah… si sos fulano, ¿verdá? Vos veías que venía una escuadra y le disparabas. ¿Qués lo que la guerrilla hacía? Las escuadras se reportaban con la escuadra inmediata cuando ibas. Tenían sus claves y todo. Tenías que reportarte. Entonces aquel ya sabía. Entonces vos le decías: “No, allí vamos, ay te lego, en dos o tres minutos. Ya vamos a llegar”. El radista de la escuadra de Amílcar no se reportó. Entonces el otro hijueputa queseaba arriba en posta, cuando vio la escuadra, disparó. Y también aquellos contestaron, porque no sabían quienes les estaban tirando, y se armó el desvergue. Allí murió aquel. Sin armas, de civil, por una equivocación de radista. Ahora, en su momento, yo hubiera querido que se investigara el radista, pero si pedía que lo investigaran que por qué no reportó… o sea… puta… a mí después me iban a… ¿vea?... en la nuca.

          Informante: Wilfredo Peña, 39 años
 “TRASLADO DE HERIDOS Y TRANSFUSIONES DE SANGRE”

Habían otros compañeros, allí era donde intervenía gente que estaba a tiempo completo como Keny, Amilcar en u momento o Alejandra, estos compañeros tenían otra gente que yo no conocía por la complementarización que era encargada de transporte, ya tenemos un herido en tal lado y punto y allí me ponía yo, pero el transporte eso ya no era de mi red, si lo coordinaba el de salud, en su momento Amilcar, Alejandra pero si se como se hacía lo que no se es quienes lo hacían
La tropa nuestra se movía hasta el km. 28 famoso durante la guerra a km. 30, que es entre Aguilares y Guazapa se movía mas o menos a esa zona al herido, generalmente de noche en hamacas, ya se le había operado, generalmente Bony ya lo había operado allá, si era de mucha gravedad, ya lo había transfundido.
Para transfusión de sangre conseguíamos bolsas; aun conseguir una bolsa de transfusión cuesta, mas nosotros que no podíamos 15 bolsas, si en el 89 se nos acabaron y teníamos mas de 40 bolsas.
Hacer una transfusión de sangre en la guerra y con el operativo enfrente no era fácil. Una vez donó sangre Amilcar; generalmente cuando alguien va a donar sangre se le hace un chequeo para ver si no tiene anemia, etc. Allí no había tiempo de eso solo hacías el chequeo de tipo, RH para ver que no chocaran las sangres nada mas, entonces la sangre iba caliente, no teníamos banco de sangre para guardarla dos, tres días.
Amilcar se acostó en una camilla pum a sacarle, inmediatamente sacada con la misma jeringa papá y en la misma bolsita allá al herido a la par, Así, así eran las transfusiones.

Informante: Wilfredo Peña, 39 años



 “LOS MUERTOS EN EL PARQUE”

Amanecían muertos aquí, entonces no era así el parque. Lo que haciya la autoridad era mandarlo a botar o enterrar. ¿No se sabiya quien los dejaba? Llegaba la autoridad y deciya ¡Lleeevenenterrar ese muerto! ¡habían unos que echaban un gran tufo! Yo me toco enterrar dos había amaneceido de goma y nos dejaron la autorida ¡Bayanenterrar esos muertos allábe! ¡Hechaban un tufo!, ¡La ropa la bote!, ¡Hechaban un sanguasa!, así era el hoyo destealto... ¡Un tufo perro! No... si en esos tiempo no se asustaban de muertos la gente.

Informante: Anónimo






 “LA SALIDA DE LA CASA”

De voladas me asustaban polratos, tiraban... aquí no fue tanto... porqueste pueblo, la gracia de Dios, nunquentravan... aquí no llegaron, tiraban así... ¡Afuera va! Yo vivía por allá riba, en una calle que le dicen “Segura”. En ese tiempo, toda la gente nos venimos paraca, yo vivía en un cantón “La cárrida” Seya que toda la autoridad pasó diciéndolos que nos saliéramos - ¡Ahí no se atinaba quiénseran los que podían llegar! – porque corríamos peligro. 


1-	En los relatos recopilados es patente la relación directa entre historia personal e historia nacional, entre memoria individual y memoria colectiva.

Se evidencia  la necesidad de recuperar la memoria y de trasladar la experiencia viva y compartida hacia otras generaciones.

2-	Uno de los aspectos más notables de los relatos de tradición oral y memoria histórica es que estrecha vinculación con el habla popular. 

3-	El hecho de trasladar los relatos de tradición oral de la memoria  al texto escrito contribuye a constitucionalizarlos a divulgarlos y a consolidarlo como  parte del corpus nacional de literatura testimonial sobre la guerra recién pasada.   
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INTRODUCCIÓN.


La realización del presente  ensayo tiene como propósito identificar los rasgos característicos e identitarios de la Memoria Histórica del Municipio de Aguilares, Departamento de San Salvador; para tal efecto se retomarán las muestras de literatura oral que se recopilaron durante el proceso de investigación realizado durante los años 2004 y 2005, años en que se cursó el cuarto y quinto nivel de la Licenciatura en Letras respectivamente.  

En este ensayo se pretende demostrar que la literatura oral y particularmente la literatura testimonial son fuentes inagotables de información que no se pueden obviar ni mucho menos dejar en  el olvido, puesto que nos proporcionan todos los datos acerca de cómo eran, cómo pensaban, es decir, cómo actuaban los habitantes del Municipio en estudio antes, durante y después del conflicto armado salvadoreño. 




DESCRIPCIÓN


Este ensayo  tratará  el tema de: Memoria Histórica del Municipio de Aguilares, reflejado en los testimonios orales de guerra; el cual nos va a servir de mucho para lograr obtener un mejor criterio en todos los aspectos en lo que se refiere a nuestra historia política,  así también a saber más de nuestra identidad nacional y cultural,  la manera en que esta ha venido desarrollándose a través del tiempo.

De igual forma para comprobar si aún sigue muy marcado en la mente de los habitantes de este municipio y que se puede hacer para contribuir al rescate de estos relatos que son muy importantes para identificarnos con otras culturas.

Para ello se desarrollarán los conceptos de Memoria Histórica, literatura testimonial, conflicto armado, Memoria Histórica del Municipio y su rescate que es el objetivo fundamental de este ensayo. 




JUSTIFICACIÓN

El tema de este ensayo “La Memoria Histórica del Municipio de Aguilares, reflejado en los testimonios orales de guerra”, tendrá como objeto verificar y determinar que esta memoria sigue viva y que es muy necesaria para reafirmar  nuestra identidad cultural en estos tiempos modernos en que a través de diferentes medios de comunicación  nos van inculcando elementos ajenos y que de alguna manera logran trasformar los nuestros.

 De la misma forma estos textos ofrecerán un aporte importantísimo para la comprensión de la  memoria histórica y que servirán como un estímulo productivo para lograr mantener vivos estos relatos e historias, como parte importante de nuestra identidad cultural y  compartirlos a las nuevas y futuras generaciones, para que puedan así tomar conciencia sobre  su propia identidad.






OBJETIVOS


Objetivo General:
 
1	Conocer la memoria histórica a través de los testimonios orales de guerra en el Municipio de Aguilares.



Objetivos específicos:


1	identificar rasgos de la memoria histórica del Municipio de Aguilares a través del análisis literario de los testimonios orales de guerra.


2	Aplicar la teoría de la oralidad al estudio y análisis de los testimonios de guerra del Municipio de Aguilares.


FUNDAMENTO TEÓRICO METODOLÓGICO


Para la realización de este ensayo, se iniciará desarrollando los conceptos de Memoria Histórica y de Literatura Testimonial, para tener conocimientos claros y obtener una mejor comprensión del tema.

Para ser más específico, se comenzará desarrollando los conceptos de Memoria Histórica, que ha venido surgiendo a través del conflicto armado, el cual  finalizó en 1992 con los acuerdos de paz; el significado de este término representa la totalidad  de un pasado que con el tiempo  va desapareciendo y que se corre el peligro de no saber quienes fuimos y en el peor de los casos no saber quienes somos.

Así también, se definirá el concepto de Literatura Testimonial,  la voz que va cuestionando  y provocando ser escuchada; esto se hará a través de una muestra oral  propiciada por un informante del Municipio en estudio, siendo este uno de los lugares más afectados por la guerra civil y que dejó muchas secuelas en sus pobladores; esta muestra fue compilada en los años 2004 y 2005 en el  proyecto de investigación de la licenciatura en letras que se desarrolló en esos mismos años.

Otro de los puntos que se desarrollarán en este ensayo es la Memoria Histórica del Municipio de Aguilares, en este tema se pretenderá representar como ha venido surgiendo a través del tiempo estas experiencias y por medio o a través de que recursos se están dando a conocer.
 
Para finalizar, otro de los puntos que se va a desarrollar en el análisis de los testimonios orales es el rescate de la Memoria Histórica y de Identidad Nacional; al desarrollar estos puntos se tratará de hacer conciencia de lo importante que es el mantener siempre presente estos relatos, porque así se estará dando un aporte importante a nuestra identidad y a  nuestro país y  esto nos pueda  ayudar a reformar el estado  familiar y lograr un respeto social a través de los valores y derechos humanos.

Con estos propósitos se tomará como material de apoyo las teorías de Francisco Theodosiadis, material que se refiere a la Literatura Testimonial; las teorías de Walter J. Ong, Oralidad y Escritura y algunas revista de la UCA.

Aparte de estos materiales de apoyo, se estarán realizando consultas a especialistas en el área literaria o de otras que sean necesarias para las orientaciones pertinentes y poder desarrollar los temas con mejor precisión, al mismo tiempo se tendrán las asesorías respectivas para la revisión, orientación y  realización de estos temas.

 Una vez aprobado el informe por el asesor y coordinador general de los procesos de grado, se   tendrá un lapso de diez días para la preparación de la defensa oral, la cual será evaluada por un jurado examinador nombrado por el Departamento de Letras. 









CAPÍTULADO  TENTATIVO


1.  MEMORIA HISTÓRICA
Concepto de Memoria Histórica
Tipos de Memoria Histórica
¿La Memoria es igual a Historia?
Concepto de Literatura Testimonial
2.  LITERATURA TESTIMONIAL
¿Qué es la Literatura Testimonial?
Características de la Literatura Testimonial
3.  GENEALOGÍA DE LA LITERATURA  TESTIMONIAL
El Testimonio en el Contexto Posmodernista
4.  FICCIONALIDAD EN LOS TESTIMONIOS ORALES DE GUERRA
Muestra Modélica Oral
 Descripción Narratológica de la Muestra Modélica Oral
5.  EL CONFLICTO ARMADO (1980-1992)
Contexto Político
Contexto Socio-Cultural
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